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Bodor Ákos: Innovációs fejlesztéspolitika és társadalmi kontextus 
Hartl Mónika: Turizmus és területfejlesztés az Ister-Granum EGTC 
példáján. A Mária Valária nemzetközi borút lehetősége 
Grünhut Zoltán: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa projekt 
infrastrukturális beruházásai a többszintű döntéshozatal rendszerében 













Kovácsné Henye Lívia: „Online generáció” versus pénzügyi kultúra 
Sasvári Péter: Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői 
a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások 
körében 
Kridlová Anita: A visegrádi országok vállalati információs rendszerek 
használati szokásainak elemzése és értékelése 
Buday-Sántha Andrea: „Az információ hatalom” – Kihívások és 












Luxné Prehoda Anna: Női emlékezet és trauma 
Varga István: A törvénytelen születés egészségügyi és büntetőjogi 
vonatkozásai a két háború közötti Magyarországon 
Kisdi Barbara: A dúlaság intézménye Magyarországon 
Tóth-Márnhoffer Márta: A táplálkozási zavarok és a táplálkozási krízis 
lehetséges összefüggései 

















Kertész Krisztián: A magyar pártok belső szervezeti felépítésének 
összehasonlítása 
Horváth Ágnes: A magyar választási rendszer változásai a 2011. 
évi CCIII. törvény elfogadása után 
Fekete Sándor: Legitimációs válságelméletek és -gyakorlatok 












Csehné Papp Imola: A társadalomtudományok oktatásának 
módszertani lehetőségei 
Dobó Marianna: Tehetségfejlesztés lehetőségei az 
ifjúságpolitikában 
Fábiánné Andrónyi Katalin: Inkluzív oktatás a tanítóképzésben 
Hangácsi Zsuzsanna: Kisebbségben. A szlovákiai cigányok iskolai 











Kiss László: A francia forradalom szellemi öröksége 
Petrov Boglárka: Politikai filozófia a közoktatásban 
Paksi László: Klebelsberg felsőoktatási reformja és a 21. század 
magyar felsőoktatása 
Marjanucz László: A Temesi Bánság, mint modernizációs kísérleti 
telep (1716-1778) 
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Kulcsár László: A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásai 
Szander Ágnes Katalin: Az érem két oldala – A nukleáris 
technológia társadalmi megítélése 
Pap Tibor: A kisebbségi média médiuma: A média szerepének 
át-értékelődése az etnospecifikus közösségekben az ITK-
fejlődés tükrében 
Bognár Bulcsu: A közép-európai tömegmédia értelmezésének 
sajátosságai 
N. Mandl Erika: Színház és metapolitika 
Retkes Attila: Zenei szponzorálás és mecenatúra – válság idején 
Olasz Lajos: Magyarország nemzetiségi összetételének 












Szilágyiné Fülöp Erika: A gazdasági kamarák 
gazdaságfejlesztési szerepvállalása 
Perkovátz Tamás: A helyi pénzek helye és szerepe a 
gazdaságban 
Kovács Sándor Zsolt: A pénzügyi szolgáltató szektorok területi 
dimenziói a Közép-kelet-európai térségben. Közös alapok és 
eltérő utak 
Frang Gizella: Jelentés és filozófia a magyar gazdasági 
szaknyelvben 
Márkusné Zsibók Zsuzsanna: A területi kohéziós politikai 
beavatkozások hatásának értékelése: új módszertani 
megközelítések 
Csiszár Csilla Margit: Fogyasztóvédelmi feladatot ellátó 











Belovári Anita & Baka József: A népfőiskolák a társadalom 
szövetében – a múlt 
Baka József & Belovári Anita: A népfőiskolák a társadalom 
szövetében – a jelen 
Karácsony-Molnár Erika: „Ez úgy igaz, ahogy hiszitek...” – 
nagyotmondó mesélők nyomában Berecz Andrással – 
Szóró Ilona: Az „Új Szántás” című folyóirat egy új 
művelődéspolitika szolgálatában (1947-1948) 
Vörös Klára: A könyvtár antropológiai szemlélete 
Domokos Áron: Instant bölcsességek és olvasási stratégiák 
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Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a 




Miskolci Egyetem, Miskolc 
iitsasi@uni-miskolc.hu 
 
Az információ ma már az egyik legfontosabb erőforrás, melynek gyorsasága, minősége 
döntő jelentőségű lehet a szinte minden nap változó piaci folyamatokra való reagálás 
során. A globalizálódó gazdaság esetében ez fokozottan érvényesül, mivel az üzleti élet 
egy állandóan, dinamikusan változó világ, ahol tegnapi erősségei a ma hátrányai lehetnek. 
Ahhoz, hogy egy vállalat operatív és stratégiai szinten is megfeleljen korunk feszített piaci 
versenyének, a fogyasztók nagyon gyorsan változó igényeinek, véleményem szerint egyre 
inkább elengedhetetlen, hogy alkalmazza az üzleti információs rendszereket. 
Az előadásom témájául az üzleti információs rendszerek használatának vizsgálatát 
választottam az bosznia-hercegovinai és magyar vállalkozások körében. Primer kutatásom 
alapjául egy már korábban magyar vállalkozások által kitöltésre került kérdőív szolgál. Az 
összehasonlítást képviselő mintanagyság Magyarországon 94, míg Bosznia-
Hercegovinában 685 vállalkozás töltötte ki a kérdőívet. Az elemzés elsődleges célja az 
információs rendszer használati szokásainak vállalati méret szerinti különbségeinek és 
hasonlóságainak feltárása. Kutatásom további célja, hogy összehasonlítsam Bosznia-
Hercegovina és Magyarország vállalkozásainak üzleti információs rendszerekkel való 
ellátottságát.  
A kérdőíves kutatásból kiderült, hogy Magyarország sajnálatos módon minden 
tekintetben elmarad a balkáni országtól. Mint a magyar, mint a bosznia-hercegovinai 
vállalatok esetében igaz, hogy a vállalati méret növekedésével másként értékelik az 
alkalmazott rendszerek jótékony hatásait. 
Az elemzés során megállapítottam a kutatási mintában szereplő vállalatok körére 
vonatkoztatva, hogy a bosznia-hercegovinai vállalatok magasabb arányban használnak 
különféle információs rendszereket. A balkáni ország, nem csupán a nagyobb mértékű 
alkalmazásban, hanem a rendszerek minőségében, komplexitásában is kitűnik, nagyobb 
arányban rendelkezik informatikai stratégiával is. Magyarország eredményei nagyon 
alacsonynak mondhatóak az alkalmazási mutatókat és a bonyolultabb üzleti információs 
rendszerek használatát egyaránt tekintve. Ezek alapján kijelenthető, hogy Bosznia-
Hercegovina fejlett informatikai infrastruktúrával bír nagy arányban alkalmaz különféle 
információs rendszereket, a magyar vállalatoknak pedig hosszú és költséges 
beruházásokat kell ahhoz véghezvinniük, hogy hasonló mértékű és minőségű üzleti 
információs rendszer használatot tapasztalhassunk körükben. 
